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Retskulturelle Studier (CRS) under Det Juridiske Fakultet, Københavns 
Universitet. 
Der var rift om pladserne. Der var plads til 250 mennesker i salen. Alle 
pladser blev udsolgt på 2 dage. 
Og nu kan man se det hele som web‐tv. Og spole tilbage, og se det igen og 
igen. 
ateriale fra symposiet kan ses her: M www.ubva.dk 
 
 
 
 
 
